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学文学部選科修了後，昭和22年から京都帝国大学
文学部哲学科哲学史第5講座（現第2講座）を担
任され，以後昭和40年京都大学を定年退職される
迄，多くの後進の指導と育成に当たられた。本学
を退職後も龍谷大学教授等を歴任されたが，昭和
60年12月18日に御逝去になった。享年83才
　先生は哲学研究の正道として，古代ギリシアに
おける哲学の源流にさかのぼり，さらに文学・歴
史を含めた西洋古典文献学全般にわたる広い学殖
を極められ，これらの分野の本格的研究のために
確実な基礎を与えられた。これらの業績に対して，
文化勲章をはじめ，数多くの賞を授与されている。
　本文庫には，1ギリシア・ローマ時代の哲学・文
学・歴史，特に，プラトン，アリストテレスに関
する専門的文献をはじめ，中世・近世の哲学書等
が幅広く含まれている。現在日本ではほとんど手
にすることの出来ない貴重なものも多く，
　Diogenes　Laertius．Diogenis　Laertii　De　vit－
is，dogmatibus　et　apophthegmatibus　clarorum
dhilosophorum　libri　X・1692・
　Aristoteles．Aristotelis　Stagirita，e　Organum。
Averrois　Cordubensis　in　hoc　ipsum　commentaria．
1574．
　Plutarchus，oプOh，αθγo％θα1。　刀rλoひr凌ρ冗oo　Xα‘ρ一
（6ンεω9τa　σωζ6μεレαπ凌レτα．1599．
　Descartes，Ren6。Renati　Des－Cartes　Opera
philosophica。1692・
等，1500～1700年代の図書も54冊ある。
　これらの図書は，文学部史学科書庫に備付けて
いるが，　ぞ幅広い関係者に大いに使って欲しい”
という先生並びに御遺族のご希望もあり，多くの
方々の積極的な利用をお願いしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　（文学部）
「新入生のための：Library　Guide」発行
　京都大学には附属図書館，教養部図書館のほか
に各学部・研究所等にも55の図書館（室）があり
現在，蔵書数は図書約467万冊，雑誌約5万5千
タイトルを所蔵しています。
　今年度は新入生が最初にもっともよく利用する
教養部図書館と附属図書館を紹介するために小冊
子eぐライブラリーガイ
ド”を発行し，各学部
事務室（教務掛）を通　驚簿嚢ll
じて新入生全員に配布　　　　撒叢纐拗轍・
しました。　　　　　…紹繊罐
　このライブラリーガ
イドでは，図書のさが
し方，目録カードの見
説明しています。
　この利用案内を参考にして，分からないことな
どは遠慮なく職員に質問・相談して，図書館を積
極的に利用されるよう期待しています。
　なお，附属図書館と教養部図書館の利用には，
「図書館利用証」が必要ですので，附属図書館の
インフォメーションカウンターで手続を済ませて
下さい。
京都大学附属図書館報「静脩」、Vol．25，Nα1（通巻89号）1988年7月29日発行・編集：静脩編集委員会（責任者
附属図書館事務部長）発行：京都大学附属図書館・京都市左京区吉田本町・低大代751－2111（内線）2611～2646
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